


































2 ミッチェル1993, pp. 8587、小倉 泰1999, pp. 263。また寺院竣工時の儀式では、頂華を人体頭頂部に擬
して潅頂の儀式が行われる（小倉 泰1996）。


















































































院の総数〉を算定し比較検討を行なった6（図 7）。また、前述の融合形態の 4 類型との関連を検討し
た（図 8）。その結果、以下のようなことがわかった。◯寺院の建築形式は「基本型」と「無前殿型」
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